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la  etapa  de  Educación  Infantil,  los  niños/as  se  sienten  atraídos  por  los  sonidos,  las 
canciones,  el movimiento,  las  posibilidades  expresivas  de  su  cuerpo  y  los  ejercicios 
rítmicos,  por  lo  que  las  actividades  musicales  se  encaminan  al  trabajo  de  las 
capacidades expresivas y creativas y al desarrollo del oído musical, la sensibilidad hacia 
la música y la escucha activa, entre otros. El empleo de audiciones basadas en músicas 
de  películas  es  un  importante  recurso  didáctico  debido,  por  un  lado,  al  carácter 
motivador de esta actividad y, por otro  lado, a  los procesos cognitivos y emocionales 
que se ponen en marcha, fomentando el desarrollo musical infantil.  





a  musical  instruction.  Music  promotes  the  exchange  of  communication  between 
children as well as  it develops psychological functions such as attention, memory and 
visual  and  aural  perception.  In  early  childhood  education,  children  enjoy  exploring 
sounds  and  they  are  also  interested  in  singing  songs  and  knowing  the  expressive 
possibilities of their bodies by means of rhythm exercises. In this way, musical activities 
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are  focused on expressive and creative  skills development,  sensitivity  towards music 










El desarrollo evolutivo del niño está  condicionado por una  interrelación entre  la 
herencia genética y el medio que le rodea: mundo físico, casa, escuela y sociedad. Por 




Las  primeras  manifestaciones  musicales  aparecen  en  el  bebé  desde  el  mismo 
momento  de  su  nacimiento.  Durante  el  primer  mes  el  niño  acomoda  su  oído  a  la 
fonación, siendo capaz de emitir y repetir sus propios sonidos (Fridman, 1997). El bebé 
percibe los sonidos que emiten sus familiares directos, los asimila y después los imita. 
De  esta  forma,  alrededor de  los dos meses,  el bebé  ya puede  reproducir  sonidos  y 
diferenciarlos. A partir de los seis meses, surge en el niño un comportamiento musical, 
consistente en  la habilidad para  imitar sonidos cantados, distinguiéndose el balbuceo 
no musical,  que  es  el  antecesor  del  lenguaje  oral,  y  el  balbuceo musical,  que  está 
constituido por diferentes sonidos apoyados por un fonema, un onomatopeya vocal o 
unas  pocas  sílabas  (Moog,  1976).  De  este  modo,  según  Bentley  (1967),  la  primera 
abstracción  de  la música  en  el  niño  es  inmediata  y  directa, manifestando  éste  una 
respuesta espontánea ya desde edades tempranas. En los primeros meses, el bebé se 
siente  atraído  por  los  sonidos,  a  la  vez  que  descubre  el  elemento  rítmico,  lo  que 
provoca en él respuestas corporales. La percepción del elemento melódico, dentro de 
una estructura rítmica, así como la memoria melódica, aparecen más tarde. 
Las aportaciones de Moog  (1976)  sobre el desarrollo musical  infantil  revelan una 
serie de consideraciones destacables. Los niños en edad temprana manifiestan mayor 
interés  por  el  contenido  y  el  encanto  tonal  de  la  música  que  por  otros  aspectos 
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en  distintos  periodos  de  la  infancia  del  niño.  El  modo  más  directo  y  sencillo  de 
comprobar el desarrollo musical de los niños se realiza mediante la observación de sus 
composiciones musicales, ya que éstas ofrecen diferencias  ligadas a  la edad (Gervilla, 
2003).  Según  Hernández,  Hernández  y  Milán  (2010),  la  experiencia  musical  de  los 
niños/as se concreta en una serie de elementos clave como son (1)  la escucha activa 
de  sonidos  y  de  diferentes  músicas  a  través  de  audiciones,  (2)  el  movimiento  y 
desplazamiento libre y guiado por el espacio, (3) la entonación de canciones siguiendo 




fomentar  las  iniciativas  creativas  de  su  alumnado  en  un  ambiente  de  libertad, 
ofreciendo oportunidades para tal fin (De Moya, 2005). 
En  la etapa de Educación  Infantil, de 0 a 6 años,  se ha observado una  secuencia 
ordenada  de  la  conducta  musical,  donde  aparecen  etapas  acumulativas  que 
determinan esa conducta en  los niños  (Swanwick, 1991). Así, algunas  investigaciones 
(Pflederer  y  Sechrest,  1968)  han  abordado  el  desarrollo  musical  de  los  niños, 
constatando una “conservación musical”, en línea con las experimentaciones de Piaget 
(1955);  y  otros  estudios  (Moog,  1976)  se  han  encaminado  a  la  observación  de  las 
experiencias musicales  de  los  niños  en  educación  infantil.  Estas  investigaciones  han 
puesto  de  manifiesto  la  relación  existente  entre  conceptos  psicológicos,  como 
dominio,  imitación  y  juego  imaginativo,  y  sus  elementos  musicales  análogos,  tales 
como control de sonido, carácter expresivo y estructura.  
Según  Willems  (1979),  las  primeras  manifestaciones  musicales  del  niño  no 
pertenecen  al  campo  de  la  pedagogía musical,  sino  a  la  educación  en  general  que 
reciben éstos en el entorno familiar. En la escuela, a partir de los 3 o 4 años de edad, 
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se  puede  empezar  de  una  manera  más  formal  el  trabajo  de  preparación  musical, 
partiendo del sonido como eje principal y seguido del ritmo, asociado a movimientos 
corporales.  El  ritmo  y  el  sonido  se  unen  en  el  canto,  despertando  en  el  alumno 
cualidades  musicales  hereditarias,  tales  como  el  sentido  del  ritmo,  la  escala  y  la 
tonalidad.  Así,  el  centro  del  desarrollo  musical  lo  forma  la  melodía,  unida  al  oído 
musical y a  la  imaginación sonora  (Beaudot, 1980). Para  la práctica de  las canciones, 
los  instrumentos  de  pequeña  percusión  contribuyen  a  despertar  el  interés  y  a 
fomentar el reconocimiento y la imitación de los sonidos (Pascual, 2007). 
En  la etapa de  Educación  Infantil, Hargreaves  (1988) distingue  varios hitos  en  el 
desarrollo musical: 0‐1 años, el niño  reacciona a  los  sonidos; 1‐2 años, hace música 
espontáneamente;  2‐3  años,  comienza  a  reproducir  frases  de  canciones  oídas;  3‐4 
años,  concibe  el  plan  general  de  una  melodía;  4‐5  años,  discriminan  alturas  y 










la  curva  de  su  desarrollo  musical  pasa  del  dominio  y  la  imitación  al  juego 
imaginativo. 
• De  8  a  13  años.  Se  origina  un  interés  por  las  convenciones  de  la 
producción  musical  y  por  el  deseo  de  alcanzar  el  nivel  de  los  adultos.  Los 
docentes deben ofrecer un  lenguaje musical aceptado ante  las demandas de 
los alumnos por una mayor competencia convencional.  
• De  14  a  más  años.  En  esta  última  etapa,  la  música  cobra  mayor 
importancia como forma de expresión personal y como un hecho significativo 
para una persona o una comunidad.  
A  través  del  análisis  de  composiciones  y  sus  categorizaciones,  Bunting  (1977) 
concreta una serie de procesos, que se dan durante  la secuencia evolutiva  infantil, y 
distingue una serie de términos: neurológico, entendido como  la reacción del sistema 
nervioso  ante  sensaciones de  timbre,  ritmo  y  tono; acústico, que  se produce por  la 
interacción  del  sonido  con  el  lugar  donde  se  interpreta;  y  mecánico,  cuando  los 
aspectos físicos de  los  instrumentos determinan  la organización de  la música. En este 
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en  las canciones  infantiles. Entre  los cinco y  los ocho años, el niño demuestra  interés 










de  variables  sociales  y  ambientales  que  influyen  en  el  desarrollo  de  la  persona 
(Swanwick,  1991).  Con  los  años,  es más  difícil  distinguir  si  una  acción  se  debe  a  la 
maduración, a factores educativos, a  la  influencia de  la cultura o  la carga genética de 
un  individuo. En relación al desarrollo musical después de  la primera  infancia, éste se 
refleja  en  una  serie  de  cambios  (Lacárcel,  2001).  En  primer  lugar,  se  produce  una 
transformación del puro gusto por  los sonidos, en un afán de dominio, exploración y 
control  de  los  materiales.  En  segundo  lugar,  la  expresión  personal  cambia  por  la 
expresión  dentro  de  unas  convenciones  comunes.  En  la  tercera  fase,  el  juego 
imaginativo  da  paso  a  la  estructura  musical,  entendida  como  una  comprensión 
estilística e  idiomática. A estas  transformaciones  se puede añadir un cuarto nivel de 
desarrollo  que  se  alcanza  a  partir  de  los  quince  años,  llamado metacognición.  Este 
término  se  refiere  al  proceso  de  concienciación  y  articulación  de  ideas  sobre  las 
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que  todos  los  individuos  son  capaces  potencialmente  de  adquirir  el  lenguaje;  pero 
tanto  el  desarrollo  musical  como  la  adquisición  del  lenguaje  no  pueden  darse  sin 
estimulación ni nutrición cultural. El último escalón del nivel metacognitivo es el modo 
sistemático, que se llega a él a través de un profundo sentido de valor personal. 
Swanwick  y  Tillman  (1986)  diferencian  ocho  modos  evolutivos  en  el  desarrollo 
musical de  las personas: sensorial, manipulativo, de expresividad personal, vernáculo, 
especulativo,  idiomático,  simbólico  y  sistemático.  En  el  modo  sensorial,  que  se 
manifiesta a partir de los tres años, los niños responden a las impresiones del sonido y, 
sobre todo, del timbre. De la misma manera, se sienten atraídos por los contrastes de 
intensidad  y  experimentan  de  forma  irregular  e  imprevisible  con  los  sonidos  de 
instrumentos  y  de  fuentes  sonoras.  En  este  modo,  los  elementos  musicales  se 
muestran muy desorganizados; el tiempo del compás es inestable y las variaciones de 
colorido tonal son musicalmente arbitrarias.  
En  el modo manipulativo,  que  se  da  a  partir de  los  cuatro‐cinco  años,  los  niños 
emplean  técnicas para el manejo de  instrumentos. Además, organizan el  tiempo de 
compás  regular  y  usan  recursos  técnicos  como  el  glissando,  las  pautas  escalares  e 




surge  con  el  canto  y  la  interpretación  de  piezas  instrumentales.  La  expresividad  se 
manifiesta en el uso de  cambios de  tempo y de niveles de altura, a veces de  forma 
anárquica. También,  se produce un  aumento en el  control de  la estructura musical, 
pero las ideas musicales son espontáneas y descoordinadas, sin reflexión ni adaptación 
crítica.  
El  modo  vernáculo  se  manifiesta  hacia  los  cinco  años,  pero  se  aprecia  más 








se da  entre  los nueve  y once  años,  los niños  acceden  a  la desviación  imaginativa  a 
través de la repetición deliberada de modelos. Entre los trece y catorce años, surge el 
modo  idiomático, donde  las  sorpresas musicales  se  integran  con más  claridad en un 
estilo concreto. Los elementos más comunes de este modo son:  frases de respuesta, 
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en  la  capacidad de  reflexionar  sobre  la experiencia musical,  lo que  lleva a un mejor 
conocimiento propio y al desarrollo de unos sistemas de valor generales. El último y 
más elevado escalón, el modo sistemático, suele aparecer a partir de los quince años y 
no  en  todos  los  sujetos.  En  esta  fase,  el  individuo  se  encuentra  altamente 
evolucionado y es  capaz de  reflexionar y  razonar  sobre  su propia experiencia  con  la 
música, a través de una vía intelectual plenamente estructurada.  
Las  investigaciones  de  Swanwick  y  Tillman  realizadas  a  partir  de  composiciones 
musicales de niños entre  tres  y once años  concluyeron que el desarrollo musical  se 
produce en una cierta secuencia; que hay cambios secuenciales, aunque esto no indica 
que  haya  un  “esquema  uniforme”  (Maccoby  y  Jacklin,  1984);  y  que  se  activa  la 
secuencia  y  ésta  evoluciona  más  rápidamente  en  niños  que  viven  en  un  entorno 





puede  constatar  cómo  éstos  llegan  a  valorar  la  música,  reflejando  con  sus 
apreciaciones la actividad mental de cada individuo. No obstante, la primera impresión 
musical  de  los  niños  se  forma  a  partir  del  plano  sensorial  y  su  espiral  evolutiva  se 








tres campos diferentes:  la sensorialidad auditiva,  la sensibilidad afectivo‐auditiva y  la 
inteligencia  auditiva.  Antes  de  comenzar  con  el  estudio  musical  se  debería  educar 
auditivamente al alumno. 
Dentro de  la música,  la audición es una de  las bases esenciales de  la musicalidad, 
hasta  el  punto  de  que  una  educación  musical  sin  educación  auditiva  quedaría 
incompleta. En este sentido, la audición se alza como uno de los pilares fundamentales 
en  el  desarrollo musical  infantil,  ya  que  el  trabajo  auditivo  contribuye  a mejorar  la 
concentración,  la  atención  y  la discriminación  tímbrica,  así  como  el  sentido  rítmico, 
estético y musical. 
El oído es el sentido más directamente relacionado con el arte musical. La música 
es  sonido, el  sonido es  vibración,  y  la  vibración es movimiento. Este movimiento  se 
transmite mediante impulsos eléctricos a través del oído hasta llegar al cerebro donde 
se  transforma en  sensación auditiva.  La puerta  inicial de  todo el proceso es el oído, 
porque por medio de éste se percibe musicalmente, es decir, se vivencian, los ritmos, 
las melodías,  los  cantos a varias voces,  los  timbres,  las estructuras,  la armonía y  los 
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matices, entre otros. Estas experiencias  se encuentran  ligadas  con  la  vida afectiva  y 
emocional del ser humano. Según Moreno y Müller (2000: 72): 
“Además de  las  características  físicas del oído, existe un oído psíquico  interno, que  se 
sustenta en  la memoria  y en  la  imaginación. Para que un oído  sea  considerado  como 






actividades  de  percepción,  discriminación  y  reconocimiento  auditivo  en  Educación 
Infantil,  añadiendo  progresivamente  canciones  y  actividades  instrumentales  en 
Educación Primaria. Por este motivo,  las actividades para desarrollar  la formación del 
oído musical deben seguir el principio de globalidad, relacionándose con otros ámbitos 
de  la  Educación  Musical,  como  el  canto.  Precisamente,  las  primeras  experiencias 
musicales  se  adquieren  a  través  del  canto,  siendo  un  pilar  básico  en  el  trabajo 
educativo‐musical de  la enseñanza primaria. A partir de  la discriminación auditiva se 
desarrolla el oído musical, al permitir el reconocimiento, el análisis, la clasificación y la 
ordenación de  sonidos,  ruidos,  silencios,  timbres, duraciones,  ritmos,  intensidades o 
alturas. 
La  audición  de  obras musicales  exige  un  aprendizaje  y  una  práctica:  se  aprende 
escuchando  y  es  un  importante  aspecto  de  la  educación  musical  que  puede 
desarrollarse desde  la Educación  Infantil. Por esta razón, es necesario que el docente 
conozca cuáles son  los procesos que  intervienen en  la escucha de  la música (Pascual, 
2006).  La  escucha  debe  ser  activa  en  un  nivel  elemental,  en  donde  los  niños 
discriminan parámetros musicales de forma básica, como ritmos, acentos, melodías o 
timbres, entre otros. Los pasos generales que se han de seguir en el desarrollo auditivo 
son:  (1)  hacer  que  el  niño  experimente  el  sonido,  entrenándolo  para  una  escucha 
correcta; (2) despertar en el niño el amor al sonido, el deseo de reproducir  lo que ha 
oído  y  familiarizarlo  con  el  campo  melódico;  (3)  desarrollar  la  memoria  auditiva, 
recurriendo  a  la  imaginación  auditiva,  para  que  creen  e  improvisen  los  niños;  y  (4) 
potenciar en el alumno la conciencia sensorial, afectiva y mental del mundo sonoro. 
Wuytack (1998)  introduce  la necesidad de una audición activa desde  los primeros 
años  de  la  escolaridad,  defendiendo  la  idea  de  que  los  niños  aprenden  desde  la 
práctica y la actividad más que desde el estudio teórico. En este sentido, propone tres 
planos de  la audición que han de ser abordados por el docente para que se produzca 
una  verdadera  audición  activa:  (1)  plano  sensorial,  mediante  el  descubrimiento  de 
sensaciones  y  emociones  a  través  de  la  música;  (2)  plano  descriptivo,  evocando 
situaciones reales o imaginarias a través de historias; y (3) plano musical, reconociendo 
parámetros musicales  (altura,  intensidad,  duración,  timbre),  secuencias melódicas  y 
ritmos binarios y ternarios.  
Para  trabajar  la  audición  activa  se  pueden  realizar  actividades  dramatizadas  con 
acompañamiento  de  música,  danzas  y  expresión  corporal,  recitado  de  canciones, 
acompañamiento de audiciones con instrumentos de pequeña percusión y corporales, 
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musicogramas,  así  como  narraciones  anecdóticas  de  la  obra  o  del  compositor.  De 
forma más concreta, las actividades pueden abordar: 
• Sonidos  del  entorno.  Identificar  con  los  ojos  cerrados,  comparar  los 




• Objetos  variados.  Hacer  sonar  objetos  cotidianos,  identificando  su 
procedencia. 
• Diferentes  sonidos  con  el  mismo  objeto.  Investigar  las  diferentes 
posibilidades  del  material:  sacudir,  frotar,  arrugar,  tensar,  romper,  alisar, 
golpear, etc.  
• Trabajar  con  grabaciones  variadas.  Identificar  y  representar 
gráficamente. 













5. Fomentar  las  emociones  y  el  sentido  estético,  conduciendo  al 
descubrimiento de “lo bello” a través de comentarios sobre el carácter de  las 
músicas y las emociones que las mismas pueden suscitar. 
6. Estimular  el  conocimiento  de  las  fuentes  de  la  producción  musical, 
principalmente de los timbres y de los instrumentos. 
7. Posibilitar  la audición de música en vivo  (conciertos por orquestas, bandas, 
grupos de música popular), como  instrumento para conocer el medio musical 
del entorno. 
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- Objetivos.  (1)  Escuchar  y  reconocer  el  timbre  de  los  instrumentos 
laminófonos  y  de  pequeña  percusión.  (2)  Moverse  libremente  por  la  clase 
siguiendo el ritmo de la música. (3) Disfrutar con la audición. 
- Plano sensorial. Se proyecta un fragmento de la película con el momento de 




Se  les dice que  los niños son  libres y, por esta razón, se tienen que desplazar 
libremente por el aula. La clase se adorna con motivos marinos.  












- Plano sensorial. Se proyecta un  fragmento de  la película de Toy Story en  la 
que  los  personajes  cantan  “Hay  un  amigo  en mí”.  Los  niños/as  escuchan  la 
canción y aprenden su letra. 
 
Las bandas sonoras como base de la audición activa: 





















ven  la  canción  y en un  segundo momento  la escuchan  con  los ojos  cerrados 
echados en el suelo. 
- Plano descriptivo. Antes de empezar,  se  les dice  a  los niños que  se echen 
sobre una colchoneta en el suelo con los ojos cerrados porque van a entrar en 
un sueño profundo y maravilloso. Se prepara la audición diciéndoles que soñar 




- Plano  musical.  Los  niños  deben  apreciar  el  sentido  ascendente  y 
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musical  infantil,  ya  que  es  esencial  para  el  desarrollo  de  la  musicalidad  y  es 
imprescindible  para  llevar  a  cabo  un  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  musical 
completo  y  significativo.  La  audición  activa  da  soporte  a  los  procesos  cognitivos 
implicados en el aprendizaje musical desde edades tempranas, debido a que mejora la 
concentración,  la  atención  y  la discriminación  tímbrica,  así  como  el  sentido  rítmico, 
estético y musical. En este sentido,  la  facultad perceptiva se debe  trabajar mediante 
actividades  de  percepción,  discriminación  y  reconocimiento  auditivo  en  Educación 
Infantil,  añadiendo  progresivamente  canciones  y  actividades  instrumentales  en 
Educación  Primaria.  Para  ello,  estas  actividades  han  de  desarrollar  la  formación  del 
oído  musical  siguiendo  el  principio  de  globalidad.  La  audición  de  obras  musicales, 
como  es  el  caso  de  la  música  de  películas,  demanda  un  aprendizaje  basado  en  la 
práctica: se aprende escuchando más que desde el estudio  teórico. La escucha debe 
ser activa en un nivel elemental, que permita a los niños/as discriminar las cualidades 
de  los  sonidos  (altura,  duración,  intensidad,  timbre)  y  otros  elementos  musicales 
básicos  como  el  ritmo,  el  acento  o  la  melodía.  Las  audiciones  activas  basadas  en 
músicas de películas, como las que se abordan en este artículo (La Sirenita, Toy Story y 
El  jorobado  de  Notre  Dame),  constituyen  un  recurso  didáctico  muy  importante  en 
Educación  Infantil,  ya que  son melodías  conocidas  y motivadoras para el  alumnado. 
Además, estas audiciones contribuyen al  interés y disfrute del niño/a hacia  la música 
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